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DIRECTOS
Jíosé C in to fm
Málaga: un mes PSO peseta 
Provincias: 5  pesetas trimestre 
Número suelto: & céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 ÍY 12
TELÉFONO NU ME ROI 30.
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
a S o  X X .  N ú n m n o  g . v s 8
n i A . H l O  n B P U B i j I G A . N O M J I L A O M
B ábado  S  ,de J u l io  d e  1911
Clioeolates
Elaborado con el msior cacao y azúcar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite con les de otras de una cincuenta libra
p P r o b a d  y  08
i  H la iB ca p e s i s t p a d a  « L  A
señores Cáfcer y España 
sa p re ^ ifd e
c o n v e n c e ré is
P A E . i a A >
f 03 en contra de los 
García.
d i * "  ^
í sn verdadera fintürs y atonía, \ sicíón del señor Cáteer y la comisión jurídica
í informa que el Ayuntamiento no puede suprí 
mir Voluntaria y libí emente el ciento por cien
concentra sn verdadera y ¡ 
d é la  v e r d a d  
H S áptspes, 27.- Sfiálaga.
B a n d e r a s  n a c i o n a l e s
T a l le r  d e  v e la m e n  p a r a  b u q u e s
de A n to n io  García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de bánderas para buques de guerra y mércantés.
U Fdrit M̂lspdi
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
JesI IsstMsra
Baldosas de alto y balo relieve para ornamenta 
clón, Iraitadones á mármoles. ^ a
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.  ̂  ̂ «
Se recomienda al publico no confunda mis ^ tí-  
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.--MALAQA.
Bl Gobiernó^rantrés se ha puesto al ha­
bla con el de Inglaterra y  el de Rusia- Del 
resultado de estas consultas depende la 
suerte de M arruecos y acaso la paz euro­
pea
J u u ^ n t u d  R esB u la lic sn sa
Por disposición del señor presidente ruego á 
los señores^socios se sirvan concurrir el día 
9 del actual á las 2 de ia tarde, á la Junta ge­
neral ordinaria que habrá de celebrarse para 
despachar los asuntos incluidos en la corres­
pondiente orden del día.
Se interesa la puntual asistencia.
El secretario, E. Gantes,
í a  se s ió n  d e  a y e r
Bajo la presidencia del alcalde señor Albert 
Pomata, se reunió ayer la Cprporadón muni-I 
cipal, para celebrar sesión dé segunda coñvo- 
caíorla.
JLos q u e  a a ia ten
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Cárcer Trigueros, España Enciso, López 
López, Gutiérrez Vázquez, Espejo Martínez,
Valenzuela'^ García, Garrígós Ortiz, García 11 .® del actual. 
Morales, Pino Ruiz, Díaz Romero, ’.Ruiz Mus- f Al Boletín Oficial.
to de la primera y segunda tarifa, ¿qué v aá  
ocurrir entonces? ¿Cómo vamos á hacer la 
transformación de los coüsumos?
El señor García Morales. No se preocupe 
S. S. que no ocurrirá nada de eso.
El señor España. Entonces voto en contra 
de la proposición del señor Cárcer,
Esta se desecha por 22 sufragios en contra 
y 2 á favor.
R, O. disponiéndose abra una información 
durante un plazo de dos meses para que las 
Corporaciones y particulares puedan formular 
observaciones acerca del Reglamento antes 
expresado.
E! presidente da algunas explicaciones sobre 
dicha real orden. - *
El señor Pino solicita que se dé eumplimien- 
to á esa real orden y que el Reglamento pase 
á la comisión especial de transformación de los 
Consumos.
Se aprueba, acordándose que el Ayunta­
miento acuda á esa información.
El señor España Enciso anuncia tiña moción 
sobre esto para el próximo cabildo,
Oficio del señor den Francisco Fazlo, pidien­
do un mes de licencia.
Concedida.
Expédiénte relativo á  la provisión por concur­
so de tres plazas de Conserjes de los matade­
ros rurales que tratan de crearse. /  «
Pasa á lé comisión de Hacienda.
El señor Pino anuncia pará el próximo cabil­
do una moción sobre la forma en que se hace la 
recaudación en estos mataderos.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 25 de junio último á
U l t i m a s  f u n o i o n e s
C u p le t is ta  s in  l^iVat,- Mocito inm enso** C o lo sa l ém ito
L / O i i r * € Í e ^  l o .  C 3o r * c i o í 3o s i i ; o
R A N DES.  . PE
MI lu n e s  d e b u t  d e  H M Ú J I IM A  '
Coíi s u s  b a ile s  c lá s ico é  e s p a ñ o le s
L I C U L A 8
M im a r le s  d e b u t  d e  la  N iñ a  d é  lo s  P e in e s
7̂  'i A tiimc+rn íniVirt 8io, Pérez Nieto, Liñán, Serrano, Palma Gui-
Cree la opinión general, ^ i llén, Luque Sánchez, Olmedo Pérez, Españamuy fundadam ente, que el voto d e ln g la - ''-  ■ 
será el que decida. Por eso todas lastcriH
miradas se  dirigen á dicha nación, esperán­
dose con ansiedad sus resoluciones.
jEstamos, pues, en un compás de espera 
que puede ser el prólogo de un acuerdo 
pacífico ó de una discordia cruenta.
Tratárfise sólo de las -ambiciones de 
Francia, de las rivalidades entre ésta y
Acta de la subasta celebrada para la cons­
trucción de una alcantarilla que recoja los des­
agües de ja zona del Muelle de Heredla.
Se aprueba el acta, adjudicándose definiti­
vamente el remate.
Distribución de fondos por obligaciones para
Alemania, y  no revestiría el conflicto la 
gravedad que todo el mundo reconoce; pe 
ro e s  indudable que el establecimiento de 
los alemanes en Ágadir más que á Francia 
molesta y  estorba á Inglaterra, que mira 
con gran recelo el engrandecimiento de 
Alemania.
¿Quién ignora que de pocos años á esta 
parte el poder nayal de Alemania, su cre­
ciente industria y  su progresiva expansión 
'comercial constituyen una constante 
sión, una conííniía pesadilla del pueblo in
frtMaterrá es rneman^ un vrvm pu- 
w . „  -íi formidable enemigo de un
deroso hoy y c. ¡ngfeses no con­mañana que los estu2?sias mgics »
sideran muy lejano
García, Jiménez Fraud, Murciano Moreno,
Magno Rodríguez, Hidalgo Yébenes, Jiménez 
García, García Almendro y González Luque.
El secretario, señor Marios, dió lectura alj®*
Expediente de pobreza á efectos de quinta, 
nimiaaa. .  ,  . I á favor de Isabel Antúnez Nadales, madre del
A s u n to s  d e  o fte to  ;• mozó Manuel Vlllega Antúnez.
Reglamento para la ejecución de la Ley de ] Aprobado.
* 12 de Junio último, suprimiendo el impuesto de | Asuntos quedados sobre la mesa. Moción del 
Consumos. í señor concejal don José M.®' Cañizares para
Se lee la parte del reglamento 
Málaga.
El señor Cárcer Trigueros dice que no es su 
propósito discutir ese reglamento, porque se 
considera obligado á acatar las leyes, pero en- 
I tiende que la aplicación de! citado reglamento
de Economía y Legislación, solicitando que se 
Incluyan.
Se aprueba la moción con esa enmienda.
Jja  M m p re sa  d e  T r a n v ía s
El señor España Endso habla para defender 
su moción relativa á los abusos que comete la 
Empresa de Tranvías con sus empleados,
Dice que la Revolución Francesa, con todos 
sus cataclismos, trajo una gran conquista, la 
de los derechos del hombre, pero esos dere­
chos no rezan con la Empresa de Tranvías, 
que hace objeto de toda suerte de vejámenes 
y atropellos á sus modestos empleados.
Estos trabajan más de veinte horas diarias.
Alude á la arbitraria orden dada por la Di­
rección, despidiendo á ocho Individuos, por ha- 
Jje r pretendido asociarse, acogiéndose ai de­
recho que conceee la legislación vigente.
Da lectura á una carta en la que expone sus 
quejas un empleado de tranvías, que oculta su 
nombre por los perjuicios que pudiera irro­
garle,
Es decir, estos pobres esclavos modernos, 
tienen miedo á su señor,
Interesa del alcalde que como presidente de 
la Junta local de Reformas Sociales, vea la 
forma de mejorar la situación de esos emplea­
dos.
El alcalde dice que una comisión de éstos le 
espera para exponerle sus quejas, y que pro­
curará atenderlos.
El señor García Morales felicita al señor 
España por sus elocuentes frases en favor de 
los obreros de tranvías.
C a p itu lo  d e  r u e g o s
Los señores Valenzuela y García Morales 
formulan ruegos, sobre los materiales de ins­
trucción, fuéntes públicas, cambio del alumbra­
do del Valle de los Galanes, por bombillas de 
filamento metálico, saneamiento de la Pesqa- 
dería, solar de la Farola convertido en retrete 
público, atropellos que cometen los ciclistas 
en el Parque y otros asuntos,
El alcalde dice qne atenderá los diversos
Hasta
nncesión Agadir, y esta conducta prU' 
d e n K  W emfnia slíve de base á la pren
que atañe á que se reintegren de los gastos que hicieron á 
; los señores Concejales que formaron parte de 
la comisión que ültiraaraente estuvo en Madrid 
gestionando asuntos de interés para esta loca­
lidad. ..
Continua sobre la mesa, conforme al ruego
en Málaga pro*ducirá grandes perjuicios á la que hace su autor en la excusa que hace de su ,c», ua„uu .-x..... «
Administración munidpal. .asisíencia á cabildo. , ...^
í La presidencia declarada de5 |¿|L¿.Q ¿ {g puerta del cementerio
del Falque, y se acuerda Cgn Misuel. oara que tome nota de los coches
referente A ^onsum os^ ^^  ̂ üé convocar á nueva subasta, L^^ebres que llegan á dicha necrópolis, cíase
cid^y'M i présíáenfe, aflrmanfo que se cree ^ el asunto á la comisión correspondiente, ¿g ¿gtgg y numero de caballerías, 
obligado á hacer algunás ipanifestacípnes. ^ estudie la mejor forma de resolverlo., ^ste  servicio debe hacerlo un guardia cus-
Reoite lo que dijera en otra ocasión de gue ^ ^  [tinto cada día y noche? Con esto que parece
lelAyuntamiepio no puede irá  tontas ni á locas f ím ^ u ^ ite a e tó n  ^ , ,, L e  poca importancia, se beneficiará bastante
*á la transformación del impuesto de Consumos.*! 5^ ^5,3 comunicación del Gobierno elvin . . .
a ia traco i , , .... . . provincia, participando el fallo condena-
dictado contra el Ayuntamiento por el 
rJeito entablado por el excontraíista # lse rv i-
_ _______  do de barridos don Eugenio García Cabrera.
los consumos se cy. QÍjjjg¿''íntic8j una verda-■ gi gg^gr Murciano se sincera de las^
Cuando llevaba á  cabo su idea, fué sor­
prendido por una mujer llamada Carmen 
Padilla Sánchez, que al, descubrir , al la­
drón comenzó á dar voces de auxilio.
El Tíz/o la ordenó que callase y  le diera 
cuanto dinero ú objfetos que lo valieran hu­
biera en lá  casa, á  lo que se negó la infeliz 
mujer, intentando defenderse del criminal.
Este, enfurecido, sacó á relucir un enor­
me cuchillo, y  abalanzóse sobre Carmen, 
hundiendo varias veces el arma en el cuer­
po de la desdichada mujer.
Después huyó, hp sin antes apoderarse 
dé algunos objetos, desapareciendo de 
aquéllos contornos. ""
A pesar de las gestiones hechas por la 
[ guardia civil de los puestos próximos, pa­
ra su captura, el criminal no fué hallado.
M I a m o  d e l  p u e b lo  
En C añete se supo el resultado Negativo 
de las gestiones practicadas por la guardia 
civil, y todo el mundo esperaba que el te ­
mible criminal apareciera de improviso en 
el pueblo, para seguir allí la serie de fe­
chorías á que tenía acostumbrados á sus 
convecinos.
Hace algunos días, se dijo que' el crimi­
nal se hallaba escondido en los alrededores 
del pueblo.
La guardia civil comenzó sus pesquisas, 
sin que dieran resultado.
Ya se  creía que la noticia había sido cir­
culada por algún bromista y  que el Tato 
estaría muy lejos de aquellos lugare** 
cuando en ía madrugada del sábado 
los obreros y  trabajadores-^-"
conlrarS^^**-^' ®*” ^ :cnder sus tareas, en- contraro jg ggj¡g ^ábora  al terrible
malhechor, que con una pistola en una ma­
no y una faca en la otra, am enazaba á todo
bién el expediente oportuno, enviándolo á 
la autoridad militar correspondiente, á cuya 
disposición ha sido puesto él detenidos .
Asimismo ofició al gobernador militar de 
esta plaza, dándole cuenta d é lo  ocurrido.
A  lo s  g r e m io s  d e  U ltra m a r in o s^  
C o m estib le s  y  sUs s im ila re s ,,
La Comisión gestora ruega á- todoa íos se-» 
ñores que componen dichos gremios se sirvan 
concurrir el próximo.domingo día S del actual 
á las tres de la larde al loca! de la Regional 
Sau Tolmo 14 para la elección de su junta di­
rectiva y aprobación del regíamentOi
d o t e p o n e s
rut gos formuladcs por el señor García Mora- el que pasaba,.K Ja^i^^^ '
les d ndo las e plicacíoneajiBcaa3f í e - « . .^ - . - r f T '^ ^
ru -|io 8 tenedores de esas
ífp de Al a ir a o a icu- ¿ dera estafa. . rnmi<ilón iurídl- Cañizares, diciendo que si nact
S I  S X a r a  las Ilusiones más «sonie- l  Mun.ei
I nentes palabras que pronunciara en,el anterior 
.cabiiáoeUcSor 
sa ¡Ca iniorme si á ¿ftta
opiuian de los m ésop«m istas el actojcbo. — ^
la caja munidpal. ^  .
Los señores López López, Jiménez Efaud, 
Palma Qulllén y G arda Mora-Dlaz Romero,
les, formulan diversos ruegos 
M in a l
A las seis menos cuarto se levantó la sesión, 
que habla comenzado á las cuatro menos 
i veinte í
dP*"Alemania no tiene otro fin que conse^ 
euir compensaciones fuera deJMarruecos, á 
famblo de dejar d  Francia Ifs manosjlbres^
Como no es Imposible noe ,
confirmaran, y como la situación
de Esoaña es harto difícil y peligrosa, con­
vendría extremar la prudencia 
del Gobierno y de la gran prensa para
^“^ ^ ’̂ ¿ e r S ó « I o ^ y ío s  francófobos que 
íUcnnrf^.n de “ grandes periódicos para sus 
nrí?Da¿ni5^S no deben olvidar que la suer­
te de F r a r f e ^ t á  unida á la de nglaterra
< íe  p “ a «  enemigo común es Ale­
para que^émita Informe «obre las garantías ̂  
n « e sV a s  para loa tenedorea de las obligado-. 
nes del Parque, y que j e  convoque á una reu- 
nlón de éstos, levantándose acta de dicha reu 
íiión.
B o lie itu d e s
De don Tomás ReinArssu, pidiendo se le
otorgue escritura de propiedad de varios me­
tros de aguas de Torremolinos.
A la Comisión Jurídica.
De don juán Rein Ar§su, sobre id. id. id.
De don Francisco Martin de la. Druz, ofre­
ciéndose mediante determinadas condiciones a
manía.
Contra Francia serla ó menos con­
veniente una alianza; contra Ingla‘e"a¡!;íf:
El señor Pino dice que como el señor España,
Que ha pedido la palabra antes que él, es abo- 
K  ha de ta la r  la cuestiín en perecho 
todo coíidcimiento de causa, él rehúsa tratarla
" " E ^ 'd f q S ;  el señor Círcer padece de la Deuda.
®*^a*^señorE8páña Enciso, difiere del parecer 1 De don Leopoldo
ri#>i sFfior Cárcer V estima que lo. que proce-| compañía de los ferrocarriles .Andalû ces, 
de ahora es ratificar el acuerde! adoptado frente al edíilcio del Paseo de Redin^
oór el Ayuntamiento de acogerse á los benefi-l A la s comisiones de vrnato y ©bras pú
dos de la Ley de supresión de los consumos. |  blicés.
Fundándose en un artículo del Código civil,! De don Juan
tnne inínediSamente éldcsasflxiar te plaza 
de Gibraltar y quizás al establecimiento de 
otros Gibraltares
Mata Marrodán,' arrendata 
rupo de arbitrios munl̂
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados 
De venta en todas las farmneins de España
aát J á M i
Es un purgante inofen
á todo el mundo, dirigiendo insultos á las 
autoridades y á los vecinos.
La mayoría de los trabajadores conside­
raron prudente quitarse de en medio, y  vol­
vieron á sus casas ó cortaron por otras ca­
lles, dirigiéndose de prisa á sus trabajos. 
I n t e r v i e n e  la  g u a r d ia  c i v i l  
El empleado del Municipio Pedro Baca 
Ramírez se personó en la casa-cuartel de 
a guardia civil, dando aviso á  aquella 
:uerza de lo que acontecía en el pueblo,
El sargento comandante del p’áésto, 
Agustín Avilés Pérez, p ú so sé ''a i frente de 
dos parejas y se  dirigi6 ái lugar donde se 
hallaba el crlmip.d.
Esté, al divisar la guardia civil, no se 
arredró y siguió sus am enazas é impreca­
ciones.
El sargento dió la voz de «alto», que 
fué contestada por el Tato, con un disparo 
que no hizo blanco, dándose seguidamente 
á la fuga.
Los guardias dispararon al aire para ver 
si intimidaban al criminal, quien por el 
contrario siguió ®n su huida, deteniéndole 
sólo para disparar contra los gu^tuias.
IDe este  modo llegó el bandido á la calle 
muy próvj-ga al campo, y  escon- 
ás de unas casas derrumba- 




hoy que el amigo calor 
aprieta lo suficiente, 
para anegar eir sudor 
ó la gente, 
y producirla terror 




más traidor 1), ^
Yo, puesto delrloiador
f"ii? pendiente,
t® d*'paro con amor 
goteo inclemente, 
que resbala por mi frente 
mansamente,... 
y en tu honor. 
(Agradéceme el favor, 
ó te busco, diligente, 
un adjetivo, que por 
que suene, termine en en te .\__
que en cuanto llega el verano, 
hay quien suda horriblemente 
y hay quien sudamericano. <.
Un botijo de la Ram­
bla, el domingo rifarán 
los dos hermanos Montijo, 
y ya está vendiendo Juan 
billetes para el botijo.
Luis On, tiene una manía 
que no hay Dios que ja  comprenda. 
Nadie puede pagar una, 
y él, ¡tonto!, luce dos cédulas: 
al anochecer, octava; 
y de madrugada Qn-cena...
Como del aire se hable, 
ya que aquí es Irrespirable, 
dice Pura, joven magra, 
que ir con un fino Tartag;r?: 
sería tanagra-dable,
*■ *
Padece ^ota la adjunta 
del o'éreno Pepe Sora, 
y dice la gente que 
tiene la serena, gota,,.
Anoche debió caer 
una tormenta de encargo, 
y guarecerse, yo creo 
que unas chicas olvidaron, 
pues pasaron junto á mí 
con sus vestidos calados,..
El especialista Fota 
dice qus la vida, rota 
^ ser por borrachera,
' alcohol hasta á gota, 
ualqülera.
J^d § iu a  s e g u n d a
calendario  y  cultos
mío
Luna llena el H á las 12^53 tarde 
Sol aa!é 5‘2 púnese 7‘41
S
' Semana 28.—SÁBADO 
Santos de Ao?.T-Santa Isabel.
Santos de Santos GirHo, Meto-
áioyEfréu.
Jubileo fu ra  boy
CUARENTA HORAS,—Iglesia del Sagra­
rio. , , i . ,
Para>mtiñana,---lúm,^^^
f
S á b a d o ^  d e  J ’u U o d é  l O t i
 ̂ ... ■ -.-y -- ~ *. /tv; •'—#rr
é¡s cosrehs Mísiiaé'xde i^ío--
Icrss f  plsieligs^ é$ earchos pwt- lp«
plec f-salss ds bsSos ds .' / -
. ' ■ BSííi:^ ■
X A LLl 0 1  MARTINEZ DE AOUILAIK,'- 
. C a íd a s 'J íir t i9 íÍ# T 6 1 á > o tíl ñP  3 1 1 '
diez Pastor y ;cl secretario señor Ro,^dO Fer- 
. nández. ■ ■: ■•■• ■.■,■ ■. ¡ . " -  -
Este leyó., al acta de la sesión anterior, que 
fue aprobada^^
Seguidpmaríte se dió'gu'enla de haber queda­
do desierto el concurso para prc^»eer las psa* 
zas de subdelegado de Fnnn^dn del dHrito 
de Qaucfn y de VeterfnerJa.dié Eitepóña, acor­
dándose anunciar un nuevo concurso.
La Junta acordó después proponer para íss 
plazas de subdelegadb de Medicina de Jos dis­
tritos de Colmenar y Torrcx, respectivamente, 
á los señores don Francisco' Moya Roldári y 
don Enrique Rülz Cárnef6. ' y  
También fueron propuesti'ós don Modesto 
Laza, Herrera, para la plaza de subüélegádo 
de Farmacia de Yélez Málaga; don Francisco 
Medina Jiménez,, par^ la de Torrox y don Blas 
Herrero Herrera^ para la de.veterlnsrio de! mis­
mo distrltOj acto seguido se dió cuenta de la 
circular dictada por la superiolridAd, para evi­
tar la pt^opagación dé la fieor^ fifíosa, en los 
animales, acordándose iidoptar las medicas ne­
cesarias para dar cunyiilimienlp á dicha circu­
lar.
Por mayoría sé acordó, de conformidad con 
la ponencia, ínformár al Gobernador en el sen­
tido de que procede cohiirmá'r el, apuerdo adop­
tado en sesión (extraordinaria por él Ayunta­
miento de Viliahüévá dp. Algaidas él diá 19 de 
julio de 1910; declaranqQ suspéhso de empleo 
y sueldo al médico titular dé dicha villa, don 
Manuel Moreiio Ramírez., que en definitiva de­
be ser declarado éeéaijté. \  '
El señor goberrtadorlhéuilestó que ante las 
noticias oficiales  ̂ qué s ó b i^ 'e l^ e r a  coinu- 
riicara^el Gobierno, habla celébraafniua con­
ferencia con el aícatdés'ínspéctOr de Sanidad,V 
el presidente déla DipiítáciÓn; é íde  la Junta 
del Puerto y director dé laÉstación sanitaria 
de! Puerto, y que encontrándose con qqs desde 
Junio hasta Octubre^ tiltimoy ée estableciera un 
plan sanitario compieíp por dichas autoridades, 
hablan convenido ponerlo én practica á medida 
que lo exigieran las circBstancías y los fondos 
lo permitieran. .
—-J-° tsaiíf̂ n tayrniffî  á 1a¿ 'dCCé,'*''
..B=Jo h  présltocia « , e M ¿ ¡ t o “Gon 
záiez, celebró ayer sesión este oréanisnio 
défiéMa
de !a anterior, los siguientés'aCüérd.,.
 ̂ «leí oficial letrado'una ins­
tancia suscrita por don Manüel Bautista Sán­
chez, remUiendb documentos qué ácrediían ha­
ber sido declarados réspónáables él áícalde v 
Ayuntamiento de Gomares^ 
de laí contribu­
ción territorial, rdatica y  Urbana del corriente 
quedó sobre la mesa.
PfOpbniendo se reclame! 
I « 'facultativa del Ho<?pital certí- 
Í?*^**VP/* estado mcrstál de |a enferma ErmiiaBareaMeneses. : ,̂*.«..rma
Déjar sobré lá mésa los informes sobre las 
cuentas asi Ayuntamíébto de Albra cóitesoon-' 
dientes á los años de 1932 y 1903.
Dejar igusíinente sobre la mesa el informe 
sobre petición de don Bartolomé Raíz Pérez, 
para establecer una paigrela sobre el rio Qua- 
dlaro. ^
Por último, se acordó aprobar las cuentas 
peí Ayuntamiento de ésta capital, respectivas 
ájosejerckios de 1890 91, 1893 §4, 1896 97,
S a lid a s  d e  M á la g a  
El dia 22 de Julio el vapor VALBANERa. El día 7 de Septieisbre el vapor BARCELONA
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ. El día 1.̂  de Octubre el vapor VALBANERA,
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, '™?awdtai“
BALMES 11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana, Quantánanio y Santiago de 
Manzanillo.
■ MARTÍN SAENZ 26 JuUo.-r-San'to Domingo, Habana y Clenfuegoa.
CATAUNA 12 Agosto.r'T'Puerto Rico, Mayagi|ea, Ponca, HijbanR, Matanzas y Santiago de
PIO iX 27 Agosto -  Puerto Rico, Habana, Ssntisgo de Caba. Cle^ fuegos. v >
i  tímitJn además carera y pa^jeros para Canar-a^ y New-OrU'fiRo y carga con conocimiento dk 
‘tnnurn Rncfu-, Niía.rjtao . Pi.orto Qjbgyg, B»«e 5̂ Y Ní'pe, coU trasbordo cn ¡8
iraco 0 ccn trasborde eií SafetiágO de Cuba.
■3̂ 2.
--.V *'*t“*“‘ pusaje ue o. se aiuja en am
pilos aepacíameníos. Aíiuttbrado eléctrico. Telégrafo Maréoñi.
Consigaaterij?; Viuda de P. l-époz Ortiz.—Muelle 93.
mil
I n s t i t u t o  de M á la g a  
Día 7 á las cinco de la mañana 
Barómetro; Altura, 765'? 0.
Temperatura mínima, 21*8.
Idem máxima del día anterior, 26'0.
Dirección del viento, S, E.
Estado del cielo, casi cubierto.




. dAí^identes.—En el negociado correspodimf 
té dé este Gobierno civil se rerlbleron ayer 
los partes de accldeníi^s d¿l trabajo sufridos pf'r 
los obreros José Cci vantes Consjo, Aníonio 
Guerrero Santos, Manuel Salinas Solano, En­
rique Garda Guzman y Manuel Martínez 
Martin,; ;
Sin reclamaciones.—La aicaldía de Viñueía
IDCíSpacho de Vinos
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 3 .» 
C sta is  t^es @S f8 I@
Don Eduardo Diez, dueño del estebleclmíenío de la calle San Juan de Diosn.* 28, exosí/i 
víaos á los siguientes precios: i  ■
Vinos d© Vsdbpeun T into..■
Una arroba de i8 Htrus de Vino Tinto íegíiimo . . ,  ̂ Pesets?
í[2 9 » B 9 » ' * ». » ■. . '.V : •, ,i 9
l|4 » » 4 » ■ 3> p. » ■ p í s . ' « í
ÜS » * » * g . 'i-'-." ■ . ' -i ■ ' Jt
Ünnbqtf«iads3lá » » ■ .»■ » ■ ?*'• » . - . . , »
Víaos VaMspeSa B ksco 
t 'i s  arroba de ilirog VaidepeSp. 5íasc&
i ij3 . p p * * '





* li»o Bfeóoo Osice 1 p ?tíi
- /  ̂ > 





fin de adoptar ios medios necesarios 
extencíón de la terfljiíe písga>
Se acordó quedar entibados de una comuni­
cación dei ministerio de Estado sobre el*' trata­
do comercial entre España y Cuba.
Acordóse después dejar sobre la mesa las 
ccncliisfonfes formuladas en la reunión de Co­
misarios Regios celebrada en Madrid el mes 
de Mq>o, si^re nni»̂ ji«M:!ón de facultsides á fos f  
Consejos proviKcii lás dé Fomento,
se n>';mbraron ponentes á los se­
ñores Pujada y Castañer, para que informen so- 
prs la Circular de la Dirección genera! de Agri^ 
Cultura, Miras y Montes,-sabré el restablecí 
ntlétíío dé lá guardería rural.
La sfealón terminói á iás cuatro de la terde.
Compañía no repara esta Injusticia, reponiendo á 
dichos empleados.
El domingo, á las nueve de la noche, y en el si­
tio'de costumbre, celebrarán reunión ordinaria los 
DetalHsías de carbón.
JuanLorenzc»
X»a' J k íe g r ia
— É?e
O I P B I A N O  M Á E T I N S É
Servicio *por cubierto y á la lisia 
Especialidad en vinos de los/ 'M&iñés 
.üár'-fsB .^®íí»élá5 lé'- ■
Mgilr4aC:titü 
s- ' ■GuBda; •
I ■* Color .M5.e|0'. . . 
?'20| » Seco Añ#3 







No ^vídoí ?¿s ^eñSTÍBí¡n •Ji!dn*y6 tMos 28 y ralle Alamos éequfcp 4. le crII? d« M-riV- ' *’p¿̂ âBBHaKH!¡BssSB!sswssâ aBS*í»ea*ss3!S®si»iófissw®̂ji*̂  . - •'•'««CS'
Nuevo mundo,—Con el éxito de siempre re­
coge este-popular semanario en su último t;Ü- 
mero la información gráfica de la muerte del 
poeta Teodoro Llórente.—El ministro de ins­
trucción Pública en Granada, Córdoba y Ssvi-, 
lia.—̂La acción de España en Marruecos; el [ 
Tabor de Larache.—̂ El escultor León SoíSi— 
Detalles de la coronación del rey de Inglate­
rra.—La jura de la bandera de los farmacéuíi- 
I eos militares.—Un republicano socla-
I lista en Valencla.—Las últimas corridas de Ma­
drid : Gaona. Bienvenida, Regaterín y Maz- 
zantinito. gi,,.
Apéndices,-E! Alcalde ' de Aihauíín el 
Grande participa á este Gobierno civil que fian 
quedado expuestos ai público, en la secretaría 
de aquel Ayuntamiento, ios apéndices al aiñiila- 
ramiento que han de servir de base' para la for­
mación de los repartos de contribución rústica 
y urbana, para el año próximo. ^
Carta de pago.'—Don Guillermo Rodfger ha
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Bajo la pre,videncia del coronel dei Regi­
miento de Extremadnra, don Manuel Casaüni 
Berenguer, se celebrará á las 10 de la mafisna 
de hoy, en e! cuartel de Capuchinos, consejo 
de guerra ordinario de plaza para ver y fallar 
!a causa instruida contra el paisano Antonio 
Giner Gómez, por el delito de insulto á-fuerza 
armada.
—Después de hacer efectivos ios Iibramieij-|^ v^on uw ¡.« v .̂̂ uiiv^ iidsiuíu ivuui^ci n  
tos del presente’mes, regresó ayer á Ronda ef pi^esentado en el negociado de Fomento de es- 
primer ienieníe habilitado del Batallón Gaza- te Gobierno civil, una carta de pago por valor
dores de Chlclana¡número 17, don Alfredo Ma 
roto Lavieja,
—En propuesta ordinaria han sido asj^ndi- 
dos al empleo superior Inmediato, el coman­
dante de infantería don Garios Apolínario y 
Fernández de Sóusa y los capitanes don Juan 
Castro Ñuño y don Enrique García Castaño. 
—Procedente de Melllla llegó ayer á esta
de 137 pesetas, para gastos de demarcación de 
la mina San del término de Ronda.
Demente,—Por el Gobernador ciVlí se han 
dada, órdenes para que ingrese en ía sección de 
deniéntés del Hospital provincia!,el alienado Jq> 
sé Torres Carmona. ; •
Una denuncia.—María Campos Ramos de­
nunció ayer ó los agentes de la autoridad, ^ué
a S I z Rpmtro^  ̂ numero ó, don Antonio I drés número do nido rabada «na
lomi y Alvarez, se íe ha concedido licencia pa ® ^
ra esta capital.
-H a
La parroquia de M elllla.-E í Gobernador
^ . L á  \ ^ a l m a  M e u l
Sj A M ÍO S  3»f'
-1^8 sucesores dpl Camón, ofrecen & su 
distinguicm clientela hemxhtó- variados df'sde ias 
dos ds I? farde. .
Especialidad áe la casa «Horchata, y Heísdcg 
de cnufaB», sneríendap para los lorog, vlnns, Ji- 
cores y champagnes selectos de Iss aiejoTes fser-
__ d domicilio
A .  R O l Z
en esta
Arturo PereireElets.
—Al ptimer teniente do Artiíicría don. Léo-1 Nota de obras.—Por la Alcaldía d^ esta ca- 
poldo Garda Guerrero, se !e ha concedido la | se ha remitido á ¿síe Gobierno civil «na 
I vuelta al servido activo, |  nota de las obras herhas por ia Admlnisíradón
f <ÍHfant0 la  33m*;aa del 18 al 24 de
^  ¿ g-^unio uítiíno*̂
£ 0 1  8 | S i f 0 S  i S  S f f i t f i l l l i f i  I Llamamientos jud^daíes.-E I juez dé Ins- 
r-, J , , f  |tru cc i5 n d eIaM erc td ,c itaáJo sé  AguiíarJl-
■ E l gob.jrdador civil recibió ayer el s!guiehte|ménezi^
íelegrnma dH aicside de Antequéta. , |  El juez Instructor del segundo regimisnío de
«t^pnesta íec.'io dhno á Presidente consejo <íe mohípña, ciíg á juan Cama'’ho
Primeras Materias para abúrns.-Pétrnuias especiales para toda clase d ecu sa
DEPOSITO Efi MALAGA: CUARTEL
Birecoiépj úranadaf Álhéndiga n^wis, 11 y is .
S s T íS P f f
Centro Instructivo Obrero de! IOíÁ? DJs 
írito.—Ha quedado abierta desde el primero 
dsl corriente una clase gratuita en la Acade­
mia de.este Centro, de 5 á 7 ds la tarde.
Las horas de inscripción en la matrícula son 
de W e la mañana d 10 de la noche.
Aíálaga 3 Julio911.—/,a Co,7íVs/d/z.
Lico del /li/d .—No hay déntífrico en el 
mundo que se Vénda en sus respectivas nacio­
nes lo que el dentífricq de Orive ge vendé en 
España. Y eso qué eú general, vamos á re­
molque de los Sacerdotes de la filántropla y hu* 
manismq dé la ciencia.
llls is s fa s a  :
. El mejo£tihté p§^-,el dabelio. ''ViiMJ] 
De venta én FarhiaCias y Dreguérías, ,
J f ls€ s ia  '
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Dssinfec- 
tatóe. ,
En Bazares, Farmacias y  Droguerías, á UNA 
peseta óada pastilla. t?
, „ ...para las eníermédades de
tómago é jni-5í»t?nQ.8.
 ̂ Sclamahca 23, Máípga.
Con larga pi-acílqa y referencias de primera 
cíase, ge ofrece para algunas horas de dia ó no 
che, Dirigirse á la Administración ds este oe- 
ríódlco, inicíales Ai,B.
I ' ; ; ;  sií^.4f®staiiBiSso' ■; ■
El Doctor Lazárfgga ha trasladado au gabi­
nete dé consulía á la casa nueva de la calle
D B  M A R I B Á
Procedente de Buenos Aires fondeó averpn 
nuestro puerto el trasatlántico VálbaíierVZ 
conducía á Málaga 46 pasajeros, á más de 410con 
destino á otros puertos. ‘
Al atardecer zarpó con rumbo á Barcelona.
Se h'a publicado una convocatoria éara cubrir 
cincuenta picazas de aprendices waTineros d3 
apostadero del Ferrol. ®
día primaro de
?í ^ iss solicituqes se adrnitén hasta el
día lo del próximo Agosto.
, . \ B n ^ ét éiiirdúos ayer 
' Vapor «LViHafreaí», deMelilia,
^  de Algecira?;
» .'«Cabo Cafyopiro», de Cádiz.
.s>', «San Jofá», de Aiméría.
Baques despachados 
Vápor «yalbanerá», para Bsree W  
» «J'J‘Sister*. para Meüíla 
» > «yuiarrea!», para Barcelona 
!  ' para Bí r̂eslona
» «Cabo Garvoc«:o»Jp3ra Barcelo ,a, h 
» j,«San José», para Cádiz,
» «Patricio Ssias», para Pahua de Mallorca
i
p f f l p  adílartos."^"
a I dei es-abiecimiénfo de «La^Eitrelia 
L a  e o o n é n a lc 'a
 ̂ S rasf Mlim
• . • ■ • ■ r «lu ui
de Hacienda municipal que 
3r de dos millones de peseEs.
y Menores dé Africa 
Aa del Muelle 7
.  j^^emia: Muelle (C. de Chinmrój
Esta casa cuemíá con persona! idóneo en los 
__83anto3,céncerni8nte8 ú fermopyr»»»
, J Í ^ Í J M T J E I T A -  '■
D eü íac te^  coa 28 ffieates i  4o pesetea
t s ñ L u M ’
Ayer, á las dOs de la tarde, celebró sesión en 
su domicilio 80cial> éí Consejo proyínciál * 
Fomento,
Presidió el comisarlo régío señor 
íia y asistieron los consejeros 




. , deipio, entre lo"
F?» «j.. - ^PdQejales conservadores 
ínrS^ Í  ®® al cupo de consu*
Scen^-b  ^ diversas atenciones de bá-
r e c S í  en proporción á ios
nUH,? no han i.mperado nunca, pero venciendo
.s s a s s a r -™  « 6 ! £ » s
L o s e c te y s  gal hospital tienen completa 
n el expediente, des­
miente// /Aíeoaia f^ g r a f ía d a  á V. E. Los fir-
desprestigiar
■ « i ^ ™ « » R  ‘'^ p a ñ a  difamatoria, xen 
 ̂para continuar ei do>-
y maltrató de obra á Ana
1
P é l ^ á é í Ó u  á é ^ í i s d e i d l
cpnceptQs inglesaron ayer en la 
Tesorería de Hsicienda 39 048 33 pe-eíai?.
Tesoro* ía de Hacienda 
«n depósito .de LCOO pesetas, don JugnAIraraz 
■*’ *̂*rgo de médico direc- 
tor de «‘Auldud marítima de' puerto de .Mgeciras.
oslÜP*' general de! Tesoro público ha
^ -̂9 acedada la devolución de f29 20 pesetas ¿ 
Sspnn^por tng.-clo
conservadora! no S t ’ l Escandsíoáo.-P..- escandalizar en fa R'St. ! rrumpída desde 1868. p a  del Guadsimedina v h \b Í  SaA ^  í^^ f 'p rim err.
formáronlo para dificaf- ^ c o m p r e n d i d o  i 
del alc.alde. Hoy ím p o S i ía f  r í  
i t s ^
® deudores munic l s oup 
figuran vanos concejales coiiservHd^iroa ^
Goberna-
d e t ó e  W e “ t e t  t , t  *ícci6n
s™« ha concSwo f ¿  ^ P-*-Doñn lasbal Durán n  pensiones;
te don Vicente 9P^anáan-
Doña María deJ Pi>hr I 1-3 i>e8eta5.
en c n e n tf  te tafífw  teniendo
S  ”®cesidad a u éex k .^  —
'» Ouem he «ncedido loa d-
entidad, S é v e ,te n . S  civil,. erianóÁYiW  ^ 





558.452*70 pesetas. P l ® d i ^ : E U ? ¿ Í Í I f  se han de admitií.’̂ ^se
de t'er- í e S J ^ f c t l f a "
safes. b L n . y S f ' i ® f i a s c o s  á Encinas jS® apresuren á matricularlas "
Situados en las calles Sebastián Soovirón,
Moreno Cárbonero y  Sagástá
J ^ P Q R T U i l í i s j i s i
afm  ̂*"̂ ‘*lf* co ch¿8deco’ 
SSili'y» Bímagro, blonda >■ en velos
- .1 Relojería ' J dé Ántoaio Pavón
El yafípr trasatlántico ^«nc^ El düeflo dé este Wén conocido y acreditado eataWecimiento» nO; mífagdô  giato» para favore
E s p a g n e  Icerá^adl^tintaynumeréaa cUentela, ha contratado un competente Belojeco inglés, donde &<
'ítaaldrá de este puerto Bl SS de Julio admillendo  ̂podrán Hácer composturas en cualquiera clase ó n ls t^ a  ds relojeé, por difícil ̂ que sea su reparación
pasager,os de primera y segura clase y carga pa I con suma perfección, y garantía.-^PRECIOS EQUlTATiypSjf: ;
raBahta, K o dejane.ro. la t e s , ,  MontevlSeo y , C O f f l p a ñ í a  .• 2 9 - 3 í . = M A I 4 Q A
JPdgin» te n d r á ms» Sábado S d e S u llo  de  Í 9 1 t
Buenos Aires y con conocimiento d-recto patá
Psranagua, Florltírtapolísy Rio Grande d er  ^ul, f i ' \  .
Pelotas y Porto Alégre con traspArdO en Rio c e ;:
Janeiro, para lá Asunción y Villa Cowepción co n ) pv_ Í S j n f t le ltó i i  •
trasbordo en Montevideo, y para Rosado, Ips] ,
puerios déla- ribera y los deda Costa Argentina ! La crisis alpargatera en Valí de Uxo, es ca 
Sur y Púntá Arenas (Chite) con trasbordo en da día más aguda. 
iBuenos Aires. > |  Loa obreros reclaman trabajo.
y Para informes dirigirse á su tonsígnafário don  ̂ S e b a s tB á n
tPedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba-j';i.fe£.:goberosdoñ en Besain
Strientos, 26, Málaga. . '• [ Gristfn», • ̂  ■ i-
á doña
A Q A
Los ,reyes don Alfotlso y doña Victoria se- 
f ráñ recibidos en Zumárraga, por todas las au< 
i toridades,
i Mañana llegarán sesenta guardias civiles de 
caballería y treinta de infánteríai 
O e .C ^ á d iz
A bordo del vapor llegaron va­
rias riquísimas familias argentinas, que mar* 
chati! á Bárc^éiia. . ’ . ' ‘ '
i  También-deáemtárcaron bastantes emigran-
Temporada 1 . Julio al 30 Sepíietnbre. ¡sé dirigen á Vigo y Bilbao.
Elegancia, comodidad, excelente serv i^i • ; í ^ ;
d o , y  el más cdncuffído. |
Médico: Don José  ImpelHtleri, domicilio} 1
I ticar dlHgeíiCiaS rélációñádhs cb'ñ él áéiínto deí
. , ■ ;© ^-2 a p a g ¡ « z a
Vatios grupos lueíguistas técortierGn las
fábricas y taíleres^^ para impedir que entrasen 
i á trabajar, ios ^quilrolái
. . .  .Q q  T á lp g B Í  ;  r /■
En Mogadqt se'haU : recíbM̂ ^̂  dé
Agadir, ánunciándo él arfibq.de un crucerd 
'alemán. ' ,. ? f l '  '  " '  \  ' * ;
: Procedente dé F éz¿ llegó á TTdqger el m^dF 
¡éó dél sultáni* señor 'Oartíá Bétértguér.
I  El presldenté déi ¡Consfjpi fija,.,deĜ ^̂
Austríá-Hárí^íh acbiftpaíia ¿óíti Ipdas, .sus slqi'.' 
patías la acCioi^álémiiia eñ MáTrnécds^aéseáh- 
dolé en su empresa el más brillante éxito.
Éstimá iin pet'ódlco qué se impone la néce- 
iidad de internacionalizar lá. cuestión marroquí,
'Sé-'fi&tepartido pasquines anunciando que 
tf el!8óbado no sé satisfacen las réCiémácídnes 
de los Obreros ,en el arte.de la mádéVa, laS%ó- 
cledades^ trabsíadot^áé ac,Órdaráh e! pato ge? 
"ñéral. ‘
0 © ié á i“o « í o n «
Lá-policfá detuvo al carlistá Ventúra, pbme*
. ú^cij,.ppr cpimi dd di^%ó' á lós
réréañilferbs.'''" "
Lé fé é p s  asegura que Alématiia es poco 
favorabl&d Iq conferencia europea. |r
En;la cSmára'de diputadPs contlñdó la discu­
sión del proyecto reforníando íá Ley eféctbral.
Painlave presentó una enmienda pidiendo 
que, fueran .^ecclpnadqs los depaftamenfos cq,- 
ya densidad de población resuítaf;  ̂.excéáíya, y 
sé rep'artlerdé proporcionalmente fos puestos 
electorales,, , , . - , ,r . '
El presidente dél Consejo y e| ministró 4él 
, Interior sólicitaron que'se apla^árgladi8c(ísió|t, 
para qúe. él Gobierno pudiera festudiar jas con* 
secuencias de dfpha enmje|ida,.íy traer á 
la, cájñ'afa, de8pués;de ¡as yacacionés de vera­
nó, él texto que creyera oportuno, para aten­
der á'la mtsma. , ,
Votnda la demandai rechazóse por 303 au* 
fragios contra 25.,
Este resultado fqé ób|étD de ^grandes aplau* 
sos por .parte de los proporcionailstas ,̂  
í Acto éégtildb fíjdió Daiímfelr vqup se votara 
una párté dé la éhújfeda presénfáda por Paín- 
lave y qtié dice ash «Güándp pasé de M 
número dé diptítédós elejgibíés éh|cadadeparta- 
iméntci dé circüftsctípción é!ebfbt|ai,, dlvldíráse
áqüéi éh dbs'cifctimscrípbidHéM * , ,
La enmienda quedó aéeptáda, íevantándosé 
lásééíóm-'’ ;
Desbüés Cefebró ef QobÍernp|ünáí bénfefén- 
cía Coií loé délégádos dé las Í¿qóíerda8, ÓCór- 
dando que boy se votaría el flnal’dé la süspiH- 
eha énmíéndá de’ PoínlaVé, sin pasar á yptabíón 
la totalidad  ̂para qué Idurante las yácaclpnés 
parlqpientarias prepare el Gobierno aquéllas 
dispóslciónéá en fohsbháhcia con lüs deseos 
éxpresadóspQr la cáíílará.
varro Reverter,
Idení de Haciénda, señor Zorita,
Idem de Instrucción, doq Natalio Rfvas.
Director de PenáleSí señor Pérez‘GréSpp.
Idem de eptnértío, señor Pérez Oliva.
Támbiénfirma don Alfonso una combinación 
de magistrados-y Yáriós indultos.
^ n tp l iá c ié i l i  i i i  é o h ie j©
Esta tarde recibió, Canalejas á los per jóáls'* 
fas,^mpllantfc aígúñaS noticias sobre eí Con­
sejo,^ , ■
‘Qíjpnoa que la-mayor parte deí tiempo fué
dedfcíOTá á IóS asuntes' dé'Afrif^V bdyaxues-^|jit,„^,j, í
& < ! ' ’ ^boé«ya
’ entre los silbidos del concurso.
Eeal Compañía Ástuiiana de Minas
M É N D E Z  N Ú É É Z, 8.-M ála.ga
T á L L t a !  IHSTALAOlSI I IÜS
DEpara la p reparadóa y colocación' éspéCial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejadosy azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas,' balaustradas, 
aríesonadosi escocias, ménsulas, remates, '
; presterías, etc. etc. '
I D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t a  C © n sp sñ ia  g a p a a t i z a  f ia s  tP|iíI^ajos>-»>IPídaa8é p re s is p ia e s te ©
' .................... ...................
Tuberías de plomo para gas y  agm
Baños Ae tainos sistemas y formas 
íb a l d e s , c u b o s , r eg a d er a s , e t c ,
jslErfa le Ziie pere eeslÉie is süe
-J£l Correo^de CaM  de j a  m ; TdeJuHo 1911,
pérsécuciBn d # |iie  sup^é  objeto á los caríis? 'D é  B H f ia é
--M erceá'á los tróbájos de , reorganización . ; COLISION
que se practican, van constituidos diez comités El seníañsjriO: Lhz ? Taquígrafos publicó 
liberales, pero parece que íoS conspicuos pré- ayer un artículo en que se molestaba á lOsrjai* 
sentan muchas diflcultades para el éxito dé es- misiSs,
ta labor, j ^  hoy en la
—En aguas de Gubálla, cerca de Barcelona^ Gran Vía,, y aconietió áptro  Integrado por con
-----  X i . , . . , 1 u, - , |füévCapturaito Uñ falucho^dé la matffcula de sérvádorés.
elendo esto lo único que puede éstaplecer jajPalm a, que llevaba contrabando pof valor-de Intervinieron los guardias, haciendo cuatro 
normalidad, _  ̂ , 18;000 pesetas. ' ; - t deténclbriés.
D é C á i® l«  I El patrón quedó détén id ó r^ : ' ESCRITO
A causa del mal tiempo ' én éf esti^écbo, nol yp?|ducj^:;^b r  La/Federación de sociedades de la industria
Dudieron ayer los competidores fn el ■ r;aid e u * I y  com^cio ha dirigido un escrito al Ayunta
Provimolms
opeo de aviación reanudar é f  yuélo d id e ff« e r tb . y  á cu^o^ falleció dél 
Douvres para aterrizar a ^ f .  V ^
^ AI abonanzar boy eí Víbnto, contin'u^^ "
éxcurslónj’tomáfidó tiérra éh éSte .áeródrbm'O 
^por el siguiente orden: VedrlneSjiVidarL É̂^̂ ^
^mont, Gibert,‘Gárroi% KinimérlinglTabutéau 
i'RénauX, " '
p ©  Táns®B«.;::;:^::
, Hoy promovieron acalorada riña, üh morp y 
iJjn;español. ■ ^
‘i  Én signo de reptésaliá, los administradores 
hdé la Aduana cerraron é3Í,a. no reabriéndola!
cólera un miento pidiendo que no se le admita la dimisión 
al alcalde ni a! Comité de la Exposición. 
P i d a l  ■ Después, una comisión visitó a f gebérnador
h b fíféea  pa™ , 0H c t t a r ^  i » y ,  »  seatMo.
despertara bastante éSpeétadón. á : , . /  B a p e e iO M p
,Le aguardaban sus ayudantes y  los jéféS del ; ABSUÉLTO^,
V , ; . Loa 8éls /pM)ce3ados.pór los sucesos ide Ca­
l í  AI llegar á_ su despacho, le cumpHméntaron el léijá, ocurrido^, durante las elecciones munic^ 
álrairanté, jefes de sección y  varios generales, pajes de Ülclembre , de 19Q9, fueron absueltos 
;;-.fLfij©©a j 'p o r  él jurado.'
Asegúrase que en las primaras horas de hoy 1, ■ priva!^, aeñor Ulled, pjdió la
iiQtii aAoniiSa «AMO.- oít Hhórfiia ni nu^íi o«*I ®® batiránLópézRaiíeStéro y Lula Silvela, á dél pfbCeso, denegándola la Sala;.
Iféélado^**^  ̂ ^  ̂ WEYLER
ir-Hoy'iiegarbn dos comándaníés españoles,f  Qff*awed@|d  ̂  ̂ l
íampañados de sus esposas. -  ̂ |  Las últimas noticias de Zaragoza comunicau 1?®-? ®**®*̂ ®̂ regimiento
el lune, 
LOS REPUBLICANOS
S--S iguen en Fez lu3uegócie.dpne,a entabla-1 vi®  , , , , ,  ^ I El domingo 16, celebrarán, Ipu repubUcanos
as cOnjoS daBénimitijjídfiteníéúdb-el p articu -r^  i? de Hortá un banqueje y un mi-
Iníormó desfíuós dé Jas negociáclones enta­
bladas entre las poténdassoDre este punto y 
délas conferencias que celebraron^ nuestros 
embajadores con los ministros de negocios res­
pectivos? , ; . .
Desmintió cuantas espedestendenciosas pro­
palan los enemigos de España respecto- ó la 
supuesta qcupadón de plazas africanas,.
Asegura que hemos ocupado Larache y Ar­
día, Goligados por las circunstancias, pero que 
no adelantaremos un poco más en Marruecos.
Dijo que Fernández BUvestre tuvo que re- 
g resqr^  Alcázar p o r,el inddéníe ya cpnoc 
quej,¡déíbtfa,paije, carece dé importancia. ■
Las instrucciones que precisaba comumear á 
Silvestre,^or mediación de Viiiasinda, fueron 
énVÍédas a áquÓ!, utilizando persona de con­
fianza..’-
Dichas iflstruQciones reveían la prudencia 
con q í^  pretende.éi Qobiérno que. se practi­
qué cuánto haya nécesidad de hácer., i *
También habló. Canalejas de íós aauntps de 
Portp^ál,, con cuyo ministro juvo, inm entreyls- 
iá , nadéndóle sábér él abuso que sé cométiera 
al penettiar fuerza armada en territorio aspa 
ñol,
T á | demásia no.puede ser consentida, por: lo 
qué sé lia drdéhaaó ai gobernadÓf deG^énse 
que depure responsabilidades.
Vasconcejlos maniféstó queel.G pb íe^  
tU|!ué8 nó envió ningún pcdiclá. á España, y 
ebnSii^ienteménte, si le  coniéíé .'áigun abuso, 
quipa será de lás aütóridSdés espáfíolasVpor no 
cástigaí á los déüncúentés, cuyé éncarcéla- 
miento obtendría la équíescéncla deí Gobierno 
lusitSnb.
Afirmó CánálejaS qué Roma nb há puesto 
dificultades aFhohfbrainíento de Návárrb Rc' 
véríer^para embajador; cohtrárMménte, ía de 
signacidn fué bien acogida por el Vaticano.
Ayer conferenció el présidenté- dél Consejo 
con el nuncio, acerca dé las refáciones entre 
ambas pptestádésj sin que tenga Madá de par 
ticular que cada cuál sostenga distintos puntos 
de Vista. ■
También conferenció Canalejas con el go­
bernador de Pontevedra, éncargándolé que 
I abra^upa minuciosa jnformatlón sobre ja entra 
‘da dé guardias portUguéléS terri
terio, pidiéndole además informes en relación 
con alguríós éxtrénfds' que j e  denuncian.
V Entre dtrós; el propietaria del balneárió dé 
Mohdárizae lamenta de la pefsecutíéit'que Su 
fren todoS los viajérosi/molestia qué aleja á los 
íbañistáSdé su establecimiento. v
i H telegrama de MbndaréZí fir­
mado por Acejo Cáñ-eraSí dibiendoque algunos 
portugueses se han defendido á tiros dé tena­
ces perseguideres, resuííandó heridos varios 
vecinos del pueblo, muy gravemente uno de 
ellos.
■ - ' L o s ,
Anuncia Canaíéjas que por ahora nó se hará 
la combincción dé góbérnadbrés.
Manolete coloca ál sexto 
marca. A un trasteo medianejo sigue
unpar de buena 
 un pin­
chazo, otro, y media caída.
be ¥iíla8*p©©l
A la misa asistió el Ayuníámiento enplénb, 
oficiando él arzobispo de SevÜis,
Concurrieron también otras dignidades. 
Setenta músicos, dirigidos por Ripóllés, íá*
de
r relativo é  la  indemhizáclóa qUé téS^Éíigei 
uley Haffm.
O©
dé Hacienda, por haber Sido destituido el ao 
tual subsecretario de dicho departamento, á 
VnitBr |  quien se le acepta ahpra la dimisión que pre-
- 5 I  sentara al salir Cóbián, y que entonces le fué
Hemos sufrido una horrible oláíde calbr, dtt-'] rechazada, 
nte la cual marcaron ios aparatos E n  p e lA C Ío ̂Se ha reblandecido el; asfalto de las- Calles. I - Barroso estuvo en palacio, confe-
Atacadas de insolación murieron cinCaentapP^^^^hdo co sobre los sanato-
leisonas, contándose también bastantés cón-!*'*®® „
gestionados. - I Niega dicho ministro que el alcalde de Bar-
Por !a misnia causa,éíf Flladeífia se registra- ¡ Ávila fuera^nombrado por recomendacióri
^  183 víctlmás, ingresando en los hospitales I ^ propuesta del diputado porJ40 níño8. el distrito. ,
ApfficsuBo c©BnentádoI Adeinás, solí numerosos los casos dé postra-
e|i6n, ........
nEue l  barrio dé^Nékbvi-se ha registrado un 
^ v o  caso dé cólera, seguido de defunción. 
^Témese quéeí movimiéntoMé tropas contri­
buya á aumentar las inVaáío'hés, -
Se ha registrado una viqiéhta colisión entre 
Is tropas encargadas dé mantener el orden y 
huelguistas, quiéhés dispararon varios ti- 
¿lipl, resultando ocho hérldbS.
)■ Lleváronse á cabo yáfías detenciones.
De Tali*ipagona
¡ El Congresb mariano sé-ha reunido en seo 
;j0nes.'
c(| D eS an tandep  -
fe Ha Ilegádo el expreso botíjll, presidido por 
jestre Martinez.
|L o  aguardabán las sociedades de turismo, 
itahté géntib, lás autoridades y varias mú-
Coméntase vivamente el artículo que publi­
ca «Westmenster Gazzete» sobre el asunto 
marroquí.
Dice el susodicho periódico que estaba pre­
visto el acto de Alemania, y  añade que débe 
exigirse á Francia la promesa de evacuar tá 
plaza de Fez, en cuanto se restablezca allí el 
orden; y hecho esto, será fácil arreglar él asun­
to con España.
Estima que no puede apoyarse Francia en 
actos contrarios al acta de Algeciras, y qué 
resultan provocadores para Alemania. 
C onferencia
El gobernador de Zaragoza conferenció con 
Gasset acerca de la'visita de este ministro á 
la capital aragonesa. |
Acórdóse aplazar el viaje hasta que desapa-1 
rezcan los temores de huelga general. f
El gobernador marchó á la provincia de su | 
mando, quedando en comunicar impresiones á 
Gasset.
Reglnniente
Gasset conf ’a  que el lunes ó martes quedará 
terminada la redacción del .reglamento de ca­
minos vecinales.
: p e  La-Crenjp -
Están ultimados los pfeparatíybs para qué
archen los reves á San Sebastián.
BgoVia el tren de las siete dé
tin, para féstejár el ingrése en el Cífculo repu­
blicano izquierdista, dei partido radlcafi
B&Madrm
■ ■ T j tñ io j9IH ;
DonAHrCnso /
Ha llegado el rey en automóvil, acompaña­
do del marqués de Viana.
C onseje
A las doce se reunió el Consejo en palacio, 
bajo la presidencia jdel rey.
Canalejas pronunció el acostumbrado discur­
so, estudiando, detenidamente jos djyérsos as­
pectos de la cuestión intefRácibhaí'qiie plan­
teara el buque alemán al presentarse en Aga* 
dlr.
También dió cuenta de haberse enviado á 
Portugal una enérgica reclámación por las in­
cursiones delguardias lusitanos en territorio 
español.
Comunicó háberse recibido el placel áeX Va­
ticano én orden al nombramiento dé Navarro 
Révéftéf éara embajador, cerca dé la Santa 
Sédev
L aD ecete .
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones.
Declarando caducadas todas lás licencias 
que disfrutan las funcionarlos de las Inspeccio­
nes generales de Sanidad Interior y exterior.
, Idem dlsüeltos todos los tribunales para opo-̂  
siciones que en la fecha actnsl no se hubiérán 
constituido.
Ordenando que ningún maestro ni maestra 
acepte nombramientos de’jueces para oposido- 
nés que no hubiera convocada ó autorizado él 
ministerio de Instrucción;
Ej periódlcp ilustrado J .  p . publica úhá 
tá r ta  dé Roriíié éxpllcárido que se rechazara 
copió embajador á Navarro Reverter.
Según dice, es allí sntigua tradición que re­
presente ah rey un diplomáéico ífilgnlficado en 
la earréraVy es de notar que Navarro Rever­
ter-no es diplomático, sino politicé. ,




Eí bajá envió soldados eé persecución de los 
autorés del asesinato dé Hozmeví, perpetrado 
éh Bénimadán.
Velntleinco cabileños vinieron al consulado 
español, haciendo protestas de Inocencia y di­
ciendo que los autores del hecho nO pertenecen 
I á sus cabüas.
Ayer circularon rumores relativos á que los 
ingleses hablan desembarcado én Punta Taha- 




te^retaron la misa de Pascua.
El obispo dé Jaén cantó las excelehdias 
San Pascual Bailóm ,
En él présbiterio tomaban áslénío ios obis­
pos de Valencia, CIudad-Real y Tortoéá.
Pór j a  tardé hubo prócéSióh,
■ De éentánilep ; ;
Bañándose en la playa de los Áreiialesy pe- 
redó ahagado el niño deilnueve años Mariano 
Olivares.
Otro chico, hermano suyo, fué salVado por 
el vecino Pedro Ruiz.
A lté eápgo .
Canalejas ha manifestado que el, señor Za- 
balá ocupará ún alto cargo, éh cuantó descan­
sé, SégUn solicitara.
AfisaliiBépso
Don Aífbhso almorzó éú casé dé la infanta 
Isabel, cón don Fernando y doña Téresá.
L ote
Con tnotlvo del fallecimiento de Iá reina 
Pía, la corte vestirá luto riguroso durante cua­
tro días, y de alivio otros cuatro.
A udleaeia
El rey ha redbido en audiencia á la junta di­
rectiva del Congreso eucaríetíco, formada por 
los obispos de Madrid y Sión, marqués de Co­
millas, Pidal, conde de Arcentales, padre Cal- 
pena y otros.
t  (Los visitadores dieron gradas al féy por el 
concurso que prestars á í‘Congreso ¿ Contestan­
do don Alfonso que hábía cumplido con el Go­
bierno sus deberes de monarca constitudons!, 
tomando una iniciativa que respondía á los de- 
séós dé úua gran parte da la opinión española;
, Éegal®s
EÍ ¿uérpo de (Correos fia regalado á Lácier* 
va su busto en mármgl. que émpezó é hacer 
QUéróí y han íermmádp sus diécípulés; v
éóh idéntico regálO obsequiaron á ÓrtuuÓ
’Pp#eeB8Í*e©í#m...'V;;'
Preocupa hondamente al Gobierno la cúéc 
tión sanitaria. ' ■ =
En diez y sieté púntos de Italia sé há pre­
sentado el cólera, hegándóse aquel Gobierno á 
declarar ia existencia de la epidemia.
El Gobierno b e l^  ha deCÍáfado Sucias las 
procedendas de Ñapóles y Palermo; y e í de 
Francia comunicó ai español que ni en Marse- 
■llái ni én ningún puntó dé ía repúbllica eiísté 
el cólera,
PesesSéss ,
Ésta farde posesionóse de la snbsecretafía 
de Gobernación el señor Navarro Reverter, 
dándosela Beíaunde,
Asistieron los altos funcionariGS,
D e  w©s*®n®o;,
Alas  dneo dé la tarde marchó el rey á la 
Granja, desde donde se trasladó á Saa Sebas­
tián, con doña Victoria.
Garda Prieto marchó á las nueve de la no­
che.
Canalejas irá en breve á San Sebastián. 
Ba8*B* 0 8 0
El día 15 marchará Barroso é Cestona, en­
cargándose Canalejas de la cartera de Gober­
nación hasta que aquél regrese.
Cuando ya esté Barroso en Madrid, Cana­
lejas irá á San Sebastián, donde se propone 
permanecer una temporada, volviendo & Ma
Ferpéhío 4 por 100 I n t e r i o r , 8 4 ; 0 0  84.05 
5 porlGOamortlzable.......;..,.,.. 101,501101,50
Afnortlzableal4por 93,00j 93,00
Cédulas Hipotecarlas 4 por í00..n02;30i 102,30 
Acciones Banco de Espafss...„.é. ;4a3,00145 
s. » Kfpíotsc^rlo..é.,..Í000;(®|^4,()Ó
• sf-IíSpaao-Americaiío
■ » Español de Crédito Q00,00|
■ 8-' de:|a h. Tabacos,.....
Azucarera acciones preferentes.
Azucarera * ordfn'irias,',.:
Azucarera cfellsadones,.,. ¿ ¿,,, „„
■ CAMBIOS 
París á Ib









Procedente de Cádiz ha llegado el transpor-f drid hada primeros de Septiembre,para leer el i vive dé la Industria yesera, los obreros■ "  ■ - - - . . . . .  . . .................  . — . ., - . -té át ffüettB Almirante LobOi con obletó de 
conducir ai batallón de Infantéria de 'Marina 
que marcha á San Fernando, cuya fuerza que­
dará en él apostadero, en espectativá dé em­
barqúe.
De C aielevu d
En la carretera de Carenas se desbocaron los 
cábállos del coche que conducía á la familia de 
don Celestino Zaera y otras pérsonas.
De M uróla
En la calle de la estación del pueblo de Al­
cantarilla, fué encontrado el cadáver del tra­
tante én ganados Pedro Maríinez, de 23 años.
Cerca de! cadáver hallóse una pistola y una 
cartera con 3,5G0 pesetas.
Parece qúe se trata de un crimen,
- -De PÁ'mplone '
FESTEJOS
Las calles están animadíaímás, circulando 
por ellas numerosos grupos dé nmchachos ata- 
via.dos con sus originales Indümentariás. j
El concierto^ celebrado en la PJaza de laj 
Constitución resultó brillante. ’ i
Tres bandas militares alegraron la población' 
con sus dianas.
El encierro de los toros ha sido muy intere 
santé.
g a r io s  jóvenes animosos reálizaron un cam' 
ilockládi' :
I^rearon algunos
discurso de apertura de los tribunales, en el 
qúe anunciará las reformas que piensa acome- 
ter.
Otro u ie jep e
Mañana marcha el gobernador de Madr!d,pa- 
ra pasar una temporada én Coruña y Cestona;
F ir iM si
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
Autorizando el pase á Iá reserva del contral­
mirante Matta.
Ascendiendo, en la vacapte, al señor Ferrer.
Otros varios ástensos reglamentarios.
De Estado.
Promulgando leyes para reformar las 
ras diplomáticas. ; ; .
De Fomento.
Promulgando varias Jeyes/incluso 
obras hMráulicasy téérgánizácíón dé lás Juntas 
de puerto.
De Guerra.
Ascendiendo á general de brigada, al coro­
nel de carabineros don Francisco Molió.
Concesión, de varias cruces y de mandos de 
coroneles. «
' Nombrando Vocal del Supremo de Giterray 




8 Julio i | n ,  
D e  L e n d p e s
Se extiende el dlsgúsío por la conducid, de 
Portugal con íhglatétraj dejando Iricumplidas 
suspróinésas acerca de tés patronatos délas 
corporaciones inglesas.
" V .D é T é iM á a  ;
Un rifeño reden liegadó de Alhúsemas mgrú- 
Jie.8ta;4iMe, Ips cabileños de toda la región pró­
xima á dicjia plaza.,, pqse.en muchoa fusiles 
maussers y gran cantidad de munido nes, no 
cesando en lons praparativou para d^enderse 
de Guaiqaiér infento de penetración én éti te ­
rritorio.
Se celebran diaria* reuniones, habiéndose 
acordado pbr unanimidad resistir todo conato 
de invqslóa,;
Asegura que el Contrabando de armas coni!- 
nú a realizándose con frecuencia en la cosía 
riffefla.
■ p e  D a ie is
■ A las seis dé ja máñáúé y don intervalos de 
tíés túiáufóS dipsélé salida á Ids competidores 
dé! raid Galafe-Psrís. - ^
Los aviados és ge elevaron por el siguiante 
érd^TBéáumPnt,; Garros, Vidart, VedHnes, 
Qíbéét y Kimméríiág.
, - , ■ D e J P e r 'f s
DE AVIACION
A las ocho 3)̂ treinta y cinco, l|egó, e! avia- 
.dpr, yjdart; éJa? ocha y cuaréníá' y cinco, OI» 
.Ké‘,rj;":á1a8; nueve y'^^inéei.stefrizó Qárros,
: .Beáúmont réséltá’ VéúÓédof de j a  .prúebá tó-
m  ’ '■ , ■■■■ ■ ■
: V ' ;ARTICULO ' 
ÜHttmamté y Vor^vaérts, de BerÚá, pu­
blican «imulíáneamente un: áríículp de Jáuréa 
éxcítandp á ios proletáriós á que reclarnéíi !a 
.eyectfácíón dé Marruecos por Francia, Espiña 
y Alemania^ ■
CONTESTACION
Creen algunos que el Consejo de minigíros 
ha convenido la coníéstación á la nota ale- 
jnana.
í Parece que nada se resolverá en definfíiva 
sin ponerse de acuerdo con Londres y San Pe- 
íérsburgo, predominando finalmente las teíi- 
dénclas pacificas.
P®=TéB*g®g«
^Comunican de Fez qué á principios de año 
firmóse éh Parii, rátifitíándolo en ¿Fez el mes 
de AbriL un tratado militar entre Fran­
cia y Marruecos,por el que sé concede á aque­
lla potencia amplía intervención para imponer 
con sus armas la soberanía del sultán.
Francia se compromete á fadliíar'un emprés­




D e  M uiN ^Sa
En una cantera del pueblo de Afgezare8,que 
i  dispa­
raron barrenos, cayendo sobre ellos medio 
mónte cercano.
Perecieron seis trabajadores.
—En el pueblo dé Espinoseloa una anciana 
de setentidnCo años, viuda, fué herida grsve- 
meníé en la sién derecha de un tiró da escope­
ta cargada de perdigones, cuya arma se le dis­
paró á un nieto suyo.
D é  C s s to S E d n
Albornoz ha sido obsequiado con un banque­
te enél Centro Republicano, asistiendo mucho 
comensales.
El obsequiado pronunció un discurso enssl- 
zasdo los Ideales, republicanos, y alentando al 
pueblo á restaurar én fecha próxima la répú- 
büca españolá..^ .
De Madrid
8 Julio 1911. 
A á J u ^ íc A C E é n
Ha sido adjudicado el concurso da sansa- 
miento del subsuelo de Madrid, en la sumada 
dé 3.5162.012 pesetas.
León y Castillo se ha despedido del rey, 
con motivo de su viaje á Biarriíz y Suiza.
„  X i El ministro de Gracia y Justicia firmó un de-
C O !tsew t® ff« és  I creío'referente a! traslado dé._,los penados de
Es muy comentado el sigúiente tele^'rama qne se verificará en pjgzo breve.




Ig r̂io acre dispútav 
fmdoseíñ'03 y '
P á g in a  c u a r ta
*SSá S á b a d o  8  d e  J u l io  d e  Í 8 l t
Bajo la presidencia del señor García Herre­
ra  se reunió anoche e! Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda, al objeto de dar cuenta del pro­
grama de las próximas fiestas de Agosto.
Asistieron los señores Barranco, Jiménez 
Lombardo, Adamuz, Caffarena Sala, Gutiérrez 
Vázquez, Sani, Rivas Beltrán (don Alberto), 
Gómez Gómez, Rivas Beltrán (don Enrique) y 
fil secretario general don Julio Rivera.
Este dió lectura al acta de la sesión anterior, 
Que fué aprobada.
El presidente da algunas explicaciones res­
pecto al acuerdo que aparece en el acta refe­
rente á la subvención que el Ayuntamiento des­
tina ó los festejos, acuerdo que ha dejado in­
cumplido.
Dice que personalmente visitó al alcalde, 
exponiéndole la situación en que se encuentra 
el Sindicato, mostrándose muy deferente él se­
ñor Aibert, y ofreciendo abonar la suma tan 
pronto cuente la ordenación de pagos con los 
recursos necesarios.
El señor Gutiérrez Vázquez dice que se ha 
aprobado lá transferencia de crédito en el ca­
bildo de ayer.
Se acuerda dirigir una comunicación al Al-
A las nueve de la noche segunda velada en i años Manuel Díaz Torres, tuvo la desgracia
igual sitio y forma que la anterior.
Día 11.—A las nueve de la noche, concierto 
sa la  Plaza de toros, por la banda Municipal 
de Madrid.
Tercera velada.
p ía  14.—Segundo concierto por dicha banda 
y cuarta velada. '
Día 13.—A las ocho de la mañana disparo de 
carcasas y fuegos artificiales japoneses en él 
muelle de Heredla.
Velada y tercer concierto por la Banda mú 
nlcipal de Madrid.
Día 14.—A las nueve de la noche primera 
vista de fuegos artificiales en el Parque.
iluminación en el muelle de Heredla.
Día 15.—De siete y media á diez de la ma­
ñana, concierto poruña banda militar en él 
muelle de Heredla.
A las cuatro de la tarde regatas y cucañas.
A las nueve de la noche, velada.
Día 16.—A las cuatro de la tarde regatas y 
concurso de natación.
Por la noche velada como las anteriores.
Día 17.—A las nueve de la noche segunda
II vista de fuegos artificiales.Iluminación en el muelle de Heredla.
Día 18.—A las cinco de la tarde fiesta auto­
movilista, disputándose los corredores una co­
pa y una medalla.
A las nueve de la noche, velada.
Día 19.—Velada en el muelle de Heredla.
Día 20.—A las ocho de la mañana misa de 
campaña.
A las cuatro de la tarde tercera corrida de 
toros, con ganado de Miura, por Bombita  ̂
Gaona y Manolete.
A las nueve de la noche última velada.
A las once traca anunciando la conclusión de 
las fiestas.
Por último se dió cuenta de un oficio de la 
sociedad de cocheros, participando que se sus-
Mein il( la lockt
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Aroericano) 
Cotización de compra.
calde, dándole cuenta del programa de las fies- j 
tas que hace el Sindicato por encargo del 
Ayuntamiento, y solicitando que no demore la 
entrega de la suma consignada para ellas.
También se acuerda comenzar hoy la recau­
dación de las car tidades suscritas.
El señor Gutiérrez Vázquez, Interpretando 
el sentir de muchas personas, propone que 
aparte del decorado del muelle de Heredla, se 
decore é ilumine la calle del marqués de La- 
ries, adornando los faroles con gallardetes y co­
locando sobre éstos artísticos jarrones, á se- _ ___ ____________ _ __________ _____
mejanza de lo que se hizo en París, cuando la .cribe por 400 pesetas, á los gastos que orlgi 
visita del rey don Alfonso. | nen los festejos.
Se acepta la idea y la comisión de fiestas ¡ Lg sesión se levantó á las once de la noche, 
estudiará la forma de hacerla viable. | .............
Son aprobadas las actas déla comisión de] 
fiestas y atracciones.
Se aprueba la convocatoria para la Exposi­
ción de pinturas al pastel, labores de la mujer 
y fotografía artística.
Los premios para cada una de las tres sec­
ciones en que se divide la Exposlción> son:
1.0 Un diploma de honor y 125 pesetas.
2.° Un diploma de mérito y 75 pesetas.
Medallas de oro; Ídem de plata y menciones 
honoríficas.
Quedó aprobado el programa que traza en 
principio la comisión de fiestas, con sujeción 
á los recursos disponibles, y á los anteceden­
tes de gastos de años anteriores.
Proyecto de los festejos del 9 al iO de 
Agosto:
Dia 9. -  A las siete de la mañana, diana por 
tres bandas que saldrán de: Plaza de Guardia,
Plaza de la Victoria y Cuartel de la Trinidad, 
reuniéndose en el muelle de Heredia, donde 
darán un concierto de ocho á diez.
Por la tarde primera corrida de toros con 
ganado de Muruve, siendo los espadas Bombi­
ta y Machaquito.
A las nueve de la noche primera velada en 
el muelle de Heredia, artísticamente decorado, 
y concierto de nueve á doce.
Día 10.—A las cuatro de la tarde apertura 
de la Exposición de dibujos, caricaturas, foto­
grafías y labores de la mujer, cuya convoca­
toria publicaremos oportunamente.
El acto se verificará en los salones del Sin­
dicato de Iniciativa.
Por la tarde segunda corrida de tcrpSi con 
reses de don Felipe de Pablo Romero, esto­
queados por Bombita, Machaquito y Cocheril 
to de Bilbao,
Onzas . . . . . .  . I08‘40
Alfonsinaŝ . . |, » 1 106*^
Isabellnas.. . . . . .  108*00
Francos. < . . . . .  106*30
Libras.. . . . . . . 26*60
Marcos. , . . . . .  130*00
Liras. • . . . . . .  105*50
Reís. • 1 . . . . .  6*00
Dollars. . . . . . . 5*35
Escuadrilla de torpederos.—Ayer por la
mañana fondeó en nuestro puerto una escua­
drilla de torpederos Ingleses compuesta de 
seis de estos buques.
Son éstos los torpederos números 91, 62,93,
94, 95 y 96.
El jefe de la escuadrilla es el comandante 
Shephard.
Cada uno de estos buques tiene cien tonela­
das, consta de tres cadones y están tripula­
do por doce hombres.
En nuestro puerto permanecerán tres días,al 
cabo de los cuales zarparán nuevamente con 
rumbo á Glbraltar.
El jefe de la escuadrilla desembarcó por la 
tarde, visitando á las autoridades.
Fractura. can varios chicos de
su edad en ¡a calle CZ
de fracturarse el brazo derecho por su tercio 
medio, siendo conducido á la casa de socorro 
del distrito de^a Merced, donde calificaron 
su estado de pronóstico reservado.
Después de curado, pasó á su domicilio. Pa­
rras 2.
Accidente del trabajo.—El pescador de 61 
años Rafael Pomada Medina habitante en la 
calle de Don Iñigo número 8, fué asistido en 
lia  casa de socorro de la calle del Cerrojo de 
‘ ¡la distensión de la articulación tibio terslana 
cha.
La distensión se la produjo trabajando en la 
construcción de una barca en el Pedregalejo.
Después de curado pasó á ssu domicilio,
Cplegio de San Fepnando
Curso de 1910 ó 1911.—Resultado de exá­
menes:
Don Nlcomedes Escobar Urbano.
Geografía.—Sobresaliente.
Aritmética, Algebra y Cálculo.—Notable, 
(Continuará)
La cuestión de los tranvías.—Como deci 
mps en la reseña de la sesión municipal de 
ayer, varios cónductores y  cobradores de tran­
vías recientemente ^despedidos por la Direc­
ción de la Empresa, se pusieron al habla con 
el alcalde señor Aibert.
Este les dijo que enviaran un escrito á la 
Junta Local de Reformas Sociales, exponiendo 
su situación, de cuyo escrito se daría cuenta 
en la primera sesión que celebre la citada 
junta.
Los comisionados manifestaron que en la se­
sión extraordinaria que esta noche á las doce 
celebrarán los conductores y cobradores de 
tranvías asociados, tratarán del asunto.
La corrida de mañana.-Ayer quedaron ex­
puestos al público en los corrales de la plaza 
de Toros, los seis hermosos novillos de don 
Felipe de Pablo Romero, que se correrán ma­
ñana.
Según la opinión de los Inteligentes,Ia8 reses 
reúnen muy buenas condiciones y seguramente 
dejarán á gran altura el pabellón de la gana­
dería.
Hoy llegarán los aplaudidos diestros Manuel 
Martin Vázquez y Luís G^zmán Zapaterito.
De Alhucemas.—En el vapor Villarreal 
llegaron ayer, procedente de Alhucemas, el 
comandantel Militar de dicha plaza don Justo 
Cumplido y su distinguida esposa.
Gíner de los Ríos.—En el expreso de hoy 
llegará á Málaga, de paso para Velez, nuestro 
querido amigo y correligionario el diputado á 
Cortes por Barcelona,don Hermenegildo Glner 
de los Ríos.
El Inspector de Tribunales.-En el expre- 
80 de hoy llegará de Madrid el inspector gene- 
[ral de tribunales don Víctor Cobián, que viene 
á girar una visita á esta Audiencia, como con­
secuencia de las diferencias existentes con el 
Colegio de Abogados.
La Cordobesita seguirá actuando con las 
dos citadas artistas, y serán tres excelentes 
números los que desde entonces integrarán e! 
programa.
Mañana, gran función de tarde.
CineJdeal
Las incomparables cintas Pathé que se vie" 
nen exhibiendo en este Cine,llaman con |U8tlcIa 
la atención todas las noches y tienen ya un 
numeroso y distinguido público que las aplaude 
sin reserva, pues sin duda son las mejores que 
se fabrican en el mundo.
Esta noche se estrenan algunas de esta mar­
ca, entre varias cuyos títulos son: cCretinetll 
cazador»,«Max encuentra novia», «El ganado» 
y «Francisco y Federico».
PASTILLAS BONAI.D
Clopo bopo-sódicas con cocaino
De eficacia comprobada con loa señorea médicos, para combatir enfennedadea d«
la boca y de la garganta, toa, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceración^ 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del alientn 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el oh 
vllegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en Esos 
Aa y en el extranjero.
Queriendo esta Junta permanente de festejos 
de Santiago y Victoria asociar á su programa 
de regocijos públicos, méritos estimables de la 
clase trabajadora malagueña, dignos de seña­
lamiento y recompensa paré provechosa emu­
lación y general aprecio, ha resuelto distribuir 
varios premios en metálico, con arreglo ó las 







Con. bate las enfermedades del pecho 
Tubwculosls incipiente catarros bronco.’
infeccionégrlpale^alúdicai, etc., etc.
Frl@Io deL franco, 5 pesetas
De venta en todas las perfnmerlas y en la del autor, H ú f ie i  d o  A Íree (antes Gonr 
ra, 17), Madrid.
Acanthéa viriiis
Poligíicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthéa. 5 pesetas.
a ssa sa e ia i
Cs)it(téciilos páblkos
Salón Novedades
Los admiradores de Adela Lulú han de la­
mentar seguramente la despedida de esta ar­
tista, gnunciada para mañana. Adelita, que por 
la escasa duración de su campaña, deja al pú­
blico á medias mieles, ha logrado captarse mu­
chas simpatías, y deja en Málaga gratísimo 
recuerdo.
Para resarcirnos de esta contrariedad, la em­
presa ha contratado á la gran Deódima  ̂para 
el lunes próximo, y á la Niña los Pelfies par§ 
el siguiente día. No puede hacerse más ni me­
jor, y es un acierto, y será un triunfo el esfuer- 
el niño de m ió d§ la ampresa del Novedades.
Premio de 100 pesetas, ó la huérfana que 
mayor mérito haya contraído atendiendo, con 
solo su trabajo, á las necesidades, '‘educación y 
asistencia de sus hermanos pequeños.
Premio de 25 pesetas, á la obrera que cOn 
menor jornal mantenga á sus padres, ascen­
dientes ó hermanos, en mayor número.
Premio de 25 pesetas, ó la obrera que te­
niendo á su marido inútil para el trabajo, sos­
tenga á su familia con el producto de sus labo­
reé honradas.
Premio de 25 pesetas, á la viuda de obrero 
que con ejemplar honradez y laboriosidad man­
tenga á su familia.
Premio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga
con la asociación del sentimiento público en el 
acto de rendir homenaje y enaltecer dos cuali­
dades morales, acaso las más elevadas del hu­
mano ser: la práctica de la Virtud y el ejerci­
cio del trabajo.




Recaudación obtenida en día de lafechu 
lo« conceptos siguientes: 







Continuación del reglamento sobre supresión
de consumos.
-  Circular de la Jefatura de Obras públicas so­
bre expropiación de terrenos para la construcción 
del ferrocarril de Vélez á Periana.
ción ai público del reparto de consumos.realizado actos de caridad ú otros de amor al prójimo, que acrediten cumplidamente su vir­
tud.
Documentación
Las obreras que aspiren ácestos premios de­
berán remitir al Presidente de la Junta Per­
manente de Festejos de Santiago y Victoria 
los documentos quevse relacionan:
a) Instancia con su nombre, apellido, esta­
do, naturaleza, edad y domicilio, detallando 
los méritos ó fundamentos de la petición. Este 
documento podrá ser suscrito por la solicitante 
ó por otra persona.
b) Certificación de buena conducta, expedi­
da por la Alcaldía ó el párroco.
c) Certificación del gerente de la Industria 
donde la recurrente preste servicios, en cuyo 
documento, además de acreditarse este extre­
mo, se consigne el tiempo de permanencia en 
el establecimiento, ó taller, conducta, salario 
y cuantos datos puedan ilustrar el asunto que 
se ha de resolver.
d) Precisarían certificaciones de defunción 
y otros documentos, pero á fin de evitar tales 
gastos, los jurados que^^ayan de entender en 
la adjudicación de los premios, cuyos nom­
bres se publicarán oportunamente,tienen el de­
recho de utilizar cuantos medio? de




créditos, compra-venta de fincas, y estebledmu 
to», asuntos jurídicos, administraciones 
moi, en toda España, Gregorio P. Faliees^^S® 
cepción 5 !.• en calle Nueva.
—Matrícula industrial del término municipal de 
Cuevas de San Marcos.
R egistro  civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Julio Garcés Benítez, Carmen 
Ojeda Gamón y Vicente Gregori Zaragoza.
Defunciones.—Pilar Gómez GuLérrez, María 
Domínguez Rico y Antonio Sánchez Moreno. 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Andrés Ruiz Ortega, José Parra­
do Donaire y María Aguílar Valderrama.
Defunciones. — Concepción Molina Sánchez, 
Alfonso Nadales Moreno é Isabel García Díaz.
La Junta PeriTiahente de Festejos dé Santla- i uessita# 32.68. 
^  dierta deque su idea seriaf
agradable á Iqs donantes, acordó dedicar una 
psrtS de la recaudación á premlgr la laboriosi­
dad, y la honradez, no ya con la modesta can­
tidad que se Ies atribuye en el concurso, alnoj
Duieren co locarse  verdad
F&ltan viajantes, dependientes, administrado­
res, cajeros, mozos, encargados, cobradores, etc. 
para fuera. Gregorio Felices. Concepción S 1.*‘ en 
calle Nueva.
H atad ero
Estado demostrativo de las r^^gs sacrificadas el
t o L  c in ce l» ;"  ^
Iw Vacunas y 6 terneras, peso 2 682‘5C0 küó* 
gramos, 268.25 pesetas.
66 lanar y cabrío, peso 803 000 kilógramos;
18 cerdos, peso 1.584'500 kllógramos; pesetas 
158.55.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Cobranza del Palo, 6.32 pesetas.
Total peso: 5.070.000 kllógramos.
Total de adeudo: 471.39pesetas.
En los
y Restaurant del Yerno de Conejo, emla Galeti 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plato 
do paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con viates al mar.
TEATRO VITAL AZA.—Gran comnañíA «-íími 
codírica dirigida por Patricio Uóm ^®  
Punción para hoy:
“  P " . -
lección ó l u  g 3i4; « S i arte de lei I»
_^^Tácera.ecclón á las U: Cinematógrafo Mti.
En todas las secciones 
simpática Dora la Gitana. presentación de
,  *^OVEDApBS.-Secclone, d la, o*
y nueve yímedia y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas,
tr .T g t? r a l 0]!^“ ’ «.«i
Los domingos y dias »estivos matíneo infanli
con preciosos juguetes Para los niños. " 
Preferencia, 30 céntimos. G enial, I0.
CINE PASCUALINI. (Sifuado en la Alamsrff, 
Cario, ftee., próximo ál BancS)fSta. ÍTao,' 
j^ ĵuagníficos cuadrosj en su mayor parte ss'
Tipografía de El  Popular
Müán 1906, Gtrand Prix
__ __  __ __  ___ líA  M A S AlíTA. R B G Ó M PB FrSA
ioBor I Grandes premios en París, Hápeles, Londreŝ Imselas lieja, Milán, Madrid j Bniapesi
A rm nium , Magníficos pianos desdé 9 0 0  pesetas m  adelante  ̂ reparadoMS y cambios
azos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
mineral natural En bebida.— En baño
Pa?gante,--Leprativa.-‘AnHtalar pr masticación y pronunciación, á 
Clínica favorable más de medio siglo, de como Precios convencionales, 
se demuestra con las estadísticas de «cura- empasta y orifica por cl 
do8>c éh ei BALNEARIO DE LOECHES, de úiás moderno tistepia. 
las enfermedades del Aparato digestivo, del Todas las operaciones artfsti- 
Hígado y de la Piel, con especialidad [Herpes,^* Y quirúrgicas á precios muy 
Escrófulas. Bríscelas Vatices,Bongestión^^áxxXáo .̂
Bilis, ele. Venta de botellas en Farmacias v Mata nervio Oriental de Blan- 
Drogi'erias, JARDINES. 16. Madrid
Unico legítimo y 
de fama mundial
)(ijo de Pedro jldorate$
M A L A G A





Acaba de recibir un nnevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta
co, para quitar el dolor de mué-1 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Sparre^lin todas tas denta­
duras iipfvibtes hechas por 
otros denñtotas.
Se haeeJUi extracî MjD de nuie» 





m m m m k
El Ci f rafo de
Meáneslá Cratiu- ^  v
la r  eferveseeñfe I  
BIshop es el me jor ”  
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como 
bebida matutinaí 
obra con su av i­
dad ©n el estóma­
go é intestinos.
DE BlSi-iOF.
I n v e n ta d o  en 
1857 por Aifred  
Bishop, es insus 
titníble por ser el 
ú n ic o  preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig i r  en los 
frascos el nombre 
y  señas de AJfred 
Bishop, Ld., 18 




Se vende una máquina mti 
fuerte, para moler yeios, cáso 
ra de trigo, cafés, especias pii 
turas etc,
Con tabla y aparatos paratri 
bajar por rueda con polea y 
mano.
Informarán én esta adminii 
traeión.
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 
de la mañana á 10 de la noche 
precios sumamente éconómicoi 
Para poder dar amplias facilld£ 
des le  sirven comidas á domic 
lio y por raciones á los mi 
económicos precios. Diaríamet 
te plato variado. Galle 
Lerios. número 12.
La Goiondrinak
